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V I J E S T I
U travnju smo imali mnogo razloga za slavlje u Beli{}u, ustvrdio je sa 
zadovoljstvom Günter Simon, direktor tvrtke Harburg-Freudenber-
ger Maschinenbau GmbH iz Hamburga. S jedne strane, mogli smo 
proslaviti desetu obljetnicu na{e uspje{ne proizvodnje u podru~ju 
pre{a za preradu kau~ukovih smjesa. I, naravno, nazo~no je bilo 130 
radnika koji su proslavili deset godina rada u na{oj tvrtki. Odr`ana 
je velika sve~anost zaposlenika s mnogim uglednim uzvanicima iz 
hrvatske industrije i politike. Osim proizvodnje pre{a za preradu 
kau~ukovih smjesa, u proizvodnom pogonu u Beli{}u, koje se na-
lazi na strate{kom polo`aju izme|u Ma|arske i Srbije, tako|er se 
proizvode komponente za pogone u Hamburgu i Freudenbergu.
Kontinuirani gospodarski rast
Prije deset godina tvrtka Harburg-Freudenberger preuzela je ve}inu 
dionica lokalne tvornice za proizvodnju strojeva kao dio zajedni~kog 
ulaganja s tvrtkom Bel AG. Razlog toga ulaganja bila je potra`nja za 
pogonima s jakom infrastrukturom, ne prestarim strojnim parkom 
te velikim i neiskori{tenim halama za sklapanje. Dodatno, postojao 
je zahtjev za odgovaraju}e osposobljenim zaposlenicima.
Menad`ment tvrtke Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, 
smje{ten u Hamburgu, odlu~io je svoj pogon za proizvodnju pre{a 
za izradu pneumatika locirati u Beli{}u. Cilj je bio do}i do kvalitet-
nih strojeva koji }e se mo}i prodavati u cijelom svijetu po konku-
rentnim cijenama. Godine 1998. pogon u Hrvatskoj zapo~eo je 
s proizvodnjom isklju~ivo za tvrtku Harburg-Freudenberger. Bilo 
je zaposleno 150 radnika, koji su proizvodili 40 pre{a za izradu 
pneumatika godi{nje. Danas pogon u Beli{}u ima ukupno vi{e 
od 350 radnika koji su u proteklih deset godina proizveli ukupno 
oko 1 350 pre{a. Na{i visokomotivirani zaposlenici vrlo su mladi, 
prosje~ne dobi od 35 godina, te ~ine visokou~inkovit tim. Takav tim 
mo`e zadr`ati visoku razinu kvalitete i pri zahtjevima za visokom 
proizvodno{}u, izjavio je Norbert Behrendt, direktor Sektora izrade 
pre{a za preradu kau~ukovih smjesa i izvr{ni direktor pogona u Hr-
vatskoj, obja{njavaju}i uspjeh pogona koji vodi. Zajedno s kolegom 
Brankom Vi{njovi}em, ~lanom Upravnog odbora, Norbert Behrendt 
namjerava se i ubudu}e dr`ati provjerene formule. U pogonu Beli{}e 
trajno je na djelu modernizacija, {to trenuta~no zna~i, zamjena sta-
rih strojeva za obradu metala novima. Gospodarski uspjeh u Beli{}u 
pozitivno se odrazio i na kretanja u sjedi{tu Harburg-Freudenberger 
Maschinenbau GmbH. Kao primjer mogu}e je navesti da je odjel za 
pre{e za preradu kau~ukovih smjesa s osmero zaposlenih narastao 
na trenuta~no 44 zaposlena.
Stanje tehnike
Pre{e za preradu kau~ukovih smjesa proizvedene u Harburg-Freu-
denberger Maschinenbau GmbH na tr`i{tu su veoma uspje{ne 
zbog nekoliko razli~itih tehni~kih rje{enja kojima je cilj proizvesti 
strojeve koji }e proizvodnju pneumatika u~initi jednostavnom i 
ekonomi~nijom. Npr. instalacija pre{a bez potrebe za u~vr{}ivanjem 
o pod. Me|u ostalim prednostima valja izdvojiti patentirani ure|aj 
za brzo namje{tanje visine kalupa ili jednostavni sustav bravljenja 
kalupa. Tako|er je tu i mehanizam no`eva za obrezivanje koji su 
izvedeni bez dinami~kog brtvljenja uz uporabu PTFE-a. Pri izmjeni 
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kalupa ili njegovu odr`avanju, pre{e s jednostavnim pristupom 
radnom prostoru mogu se, zbog modularne konstrukcije, vrlo lako 
rekonfigurirati.
Na temelju modularnog koncepta pre{a tvrtka Harburg-Freudenber-
ger Maschinenbau GmbH mo`e proizvesti pre{e s razli~itim tipovima 
ku}i{ta. Uz osnovne module za izradu djelomi~no umre`enih pneu-
matika i standardnog modula za ekonomi~nu masovnu proizvo-
dnju, mogu}a su mnoga rje{enja tih strojeva u skladu sa specifi~nim 
zahtjevima naru~itelja. Me|u mogu}im rje{enjima sustava na ra-
spolaganju su i kompleksne visokosofisticirane pre{e za proizvodnju 
zrakoplovnih i automobilskih pneumatika. Pri razvoju i izradi novih, 
prema zahtjevima kupaca oblikovanih pre{a, radnici iz Hrvatske 
blisko sura|uju s kolegama u sjedi{tu tvrtke u Hamburgu.
Globalni uspjeh
Tvrtka Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH s 1 100 zapo-
slenika diljem svijeta jedna je od vode}ih tvrtki s podru~ja strojarstva 
i pru`anja usluga na podru~ju proizvodnje jestivog ulja, smje{avanja 
kau~ukovih smjesa i njihove prerade. S proizvodnim pogonima u 
tri zemlje (Njema~ka, Hrvatska i SAD) te zastupstvima diljem svije-
ta, tvrtka je pro{le godine ostvarila prodaju u vrijednosti od 235 
milijuna eura.
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